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При цифровому опрацюванні сигналів в комп’ютерних системах різного 
призначення досить часто виникає проблема детектування корисних сигналів в умовах 
неповної інформації на фоні завад.  
Для розв’язання теоретично-практичних завдань цифрового опрацювання 
сигналів на фоні різнотипних завад важливе значення мають наукові напрацювання 
Л.Рабінера, Ш.М.Чабдарова, В.І.Тихонова, П.С.Акімова, Л.С.Гуткина, Б.Р.Левіна, 
В.А.Котельникова, Б.Гоулда, Ю.С.Лезіна, Ю.Г.Сосуліна, Н.Вінера, А.Н.Дмитриєнко, 
А.Оппенгейма, В.В.Калмикова та інших. 
Для детектування сигналів в умовах неповної інформації використовують 
комп’ютерні засоби, алгоритми роботи яких базуються на методах усереднення [1,2] та 
фільтрації (аналогова/цифрова) [3-6].  
Усереднення апріорно вимагає великої за об’ємом вибірки сигналу, що 
призводить до перенавантаження ресурсів комп’ютерної системи та підвищує рівень 
дестабілізації результатів опрацювання. У випадку фільтрації - найефективнішою є 
цифрова фільтрація, яка, на відміну від аналогової, володіє стабільністю частотної смуги 
пропускання та коефіцієнта передачі. Відомі комп’ютерні засоби детектування сигналів, 
які розроблено на основі методів та алгоритмів цифрового опрацювання сигналів в 
умовах неповної інформації, формують на своїх виходах результати детектування з 
низьким або з не визначеним рівнем достовірності для прийняття коректного рішення 
щодо факту присутності/відсутності корисного сигналу.  
Тому розробка комп’ютерного засобу детектування корисних сигналів в умовах 
неповної інформації на фоні завад у комп’ютерних системах на основі методу та 
алгоритму оптимальної цифрової фільтрації із підвищеними числовими показниками 
достовірності прийнятого рішення є актуальною науково-практичною задачею. 
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